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UN ASUNTO I N T E R E S A N T E 
L a c r e a c i ó n d e u n C o l e g i o 
g e n e r a l m i l i t a r . 
Ayer, viernes, d ía 20, fué p t l sen ta í t e a Su .\in,iesta(l él Key la siuni-n 
, te exposición: 
SEÑOR: La. Comisión de los generaiés y jefes de todas las Alinas y Uier 
pcs del Ejérci to, que tanto se lionran en proceder de aquella antigua e mol 
vidable Academia Genera! Mil i tar , tienen el al t ís imo honor de elevar a vues , 
tras reales manos, las l íneas generales por ellos acordadas, para un proyec 
to de creación de un Colegio General Mili tar , trabajo que en todo momento 
se inspiró en los anhelos que cons tan íemente sienten estos vuestros leales 
subditos, por el m á s acabado mejoramento en todas las Anuas y ramos del 
saber que abarca la Institución armada para el mejor servicio de la Patria 
v Vuestra Majestad.—Madrid, 17 de febrero de 1920. 
El genéral de división, Manuel Fernández Silvestre. El general de tliyi 
s ión, José Cavalcanti de Alburquerque. El comandante de Infanter ía , Anre 
lio Mali l la . Él comandante de Caballería, Joaquín R. de Rivera. El counn 
danle de Artillería, Renito Sa rdá , El (omandanfe de Ingenieros, .Inlián Gil 
Clemente. El remandante de Intendencia, Miguel ('.allego. El comisario ;le 
primera, Aurelio Gómez Cotta. El co nandante de la Guardia c iv i l , Migiiel 
Gistau. 
La Comisión que firma este documento compuesta por una representa 
ción por Arma y Cuerpo de antiguos e'mnnos de la Academia General Mili 
tar, que lian intervenido en la mayori L de los actos realizados por dicha 
procedenola, const i tuyéndose en «Co nisión Central permanente» para een 
tralizar las aspiraciones generales ine/ntando llevarlas a la práetu a. estima 
que su primer acto debe de ser iniciar trabajes cerca de las personalidades 
que corresponda, para que, lo m á s pronto posible, sea un hecho ta imnedia 
ta creación de aquella inolvidable "Academia General Militar», con el título 
de «Colegio General Militar» que ya se le. djó en el (leerlo del general Lina 
res, creando nuevamente aquel Centro y que HO se llevó a la p rác t i ca . 
Estima la Comisión que no se puede, ni se debe entrar en detalles sobre 
el desarrollo d la idea, porque, además de. invadir el eampo del legislador, 
ser ía exceso de amor propio querer imponer eriterjos-personales o eblectivos: 
Pero sí considera necesario seña la r les jalones en que se estima debe eimen 
tarse el proyecto y que son los siguieetes: 
Primero. El Colegio General Mil i tar debe ser el primer escalafón deia 
carrera de la oficialidad de todas las Armas, Cuerpos e Institutos del Ejér 
cito. 
Segundo. Debe. instalarse en sit io donde no exista actualmente ningu 
na Academia Mil i ta r , entre otras razpnes, para evitar la oposición que a la 
idea har ían los d e m á s , cons iderándole <lesairados. Es conveniente sea pobla 
ción de si tuación central en la Península , para facilitar la concentración do 
los aspirantes en épocas de exámenes de ingreso y.de los alumnos y profe 
sores en sus viajes del año . 
Tercero. La edad para el ingreso no debe ser inferior a la de catorce 
años , sin distinción ni excepción alguna, exigiéndose como condición precisa 
los certificados de aprobación de todas las asignaturas del-Bachillerato. Esto, 
a d e m á s de alargar indirectamente en bien del alumno y del Ejérci to, la fecha 
de ingreso en la Academia, proporciona un baño de cultura general que faci 
l i ta rá todos los estudios de la carrera, aclarando el porvenir de los que ce 
saseñ en ellas por razones-académicí ts o conveniencia pfópia , permitiendo 
también al oficial que le conviniese al terminar sus estu.dios seguir otra ca 
rrera c iv i l . 
Sería •tanihién conveniente "conceder ingreso fuera de las cifras señala 
das en las convocatorias a los huérfanos de ia g ü e ñ a y a los individuos y cia 
se de tropa procedentes de los cupos de' filas, que llevasen m á s de dos años de 
servicio en ellas, para mayor Compenetración de todas las clases sociales. 
Cuarto. El programa de ingreso debería ser con ligeras variantes, el 
•de la- antigua Academia General Mili tar : Ari tmética, Algebra, Geometría pía 
na y del espacio, lectura y t raducción correcta del francés, dibujo de figura 
y gimnasia. La clasificación se h a r á por puntos en todas las asignaturas para 
constituir la nota media, excepción del dibujo, francés y gimnasia. En estas 
materias sólo debe darse la nota de ((aprobado» o «desaprobado», , califican, 
do con gran rigor, pero sin (fue in f lma el «aprobado» en la nota inedia y por 
consiguiente en el puesto de promoción. Por ningún concepto se concederán 
ampliaciones de plazas. 
Quinto. En el Colegio General M Hitar, cuyo profesorado se elegirá por 
riguroso concurso entre todas las Armas, Cuerpos e Institutos del Ejército, 
la permanencia de los alumnos será ae dos años , estando todos precisamente 
internos. Ese tiempo lo dedicarán a los estudios comunes a i o ü a s las Armas 
y Cuerpos y muy especialmente a la pr-ácticá de la instrucción mi l i ta r dé to 
das ellas a la vez que cimentar la disciplina bajo los m á s estrechos y severos 
principie.^ forzando la nota hasta la exageración, al inculcarla; y no per 
donándose el m á s pequeño olvido en los deberes militares, la tibieza en el 
cumplimiento' de las obligaciones respectivas o el desentono en cualquier 
acto social. 
Sexto. Al terminar los dos años de permanencia en el Colegio General 
Mil i tar , deben i r los alumnos a las respectivas Academias de apl icación ^lel 
Anua correspondiente para complenu atar allí la carrera. 
El orden de prelación para poder pasar a ellas, será por nota, tomán 
dose la media de la obtenida en los exámenes de ingreso y de fin de curso de 
los dos a ñ o s . 
Se au tor iza rá al que quisiera al tenninar sus estudios en el Colegio Gene 
ral-, pasar a determinada Academia especial y si no hubiese tenido nota para 
ello, a que repila el curso para mejorarla. 
Sépt imo. La permanencia e i las Academias de apl icación la fijarán los 
Cuerpos y Armas respectivos con arreglo a sus ideales y necesidades moder 
ñ a s . Se apunta únicamente la conveniencia de que en todas al aprobar el se 
gundo curso en ellas, serán promovidos los alumnos al empleo de alférez ahim 
no, y al terminar el año , ascendidos a teniente y destinados a Cuerpo. 
Respecto a los Cuerpos (le Guardia c iv i l . Carabineros e Intervención, es 
conveniente que siga nutr iéndose como hasta hoy con oficialidad de todas 
las Armas y Cuerpos, pero sin hacer excepción de ninguno de éstos , a seme 
janzaHe lo que ocurre en las gendarn ic r ías extranjeras. 
Profesora lo, régimen interior, de s ignac ión ' de textos, planes de estudio 
y cuantos detalles complementan las l íneas generales anteriores, deben sel-
los m á s semejantes posible a los de la antigua Academia General Mil i tar , 
con las naturales variaciones impuestas por el avance de la ciencia mil i tar , 
y para marchar al compás del tiempo y de los acontecimientos. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos. Enfemedade» de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS e»CAI,ANTI5. 10 1.» —Tul. »7a 
Ricardo fu z de Pell n 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y d • 
Ha trasladado su clíni^í 
*LAM!FT>A PRIMERA; *, 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n-1 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—iBURGOS. 7, ^ 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. MERAS 
Santa Clara , 2 . - T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos eo todos los géneros. Ultimas novedades. 
OCULISTA 
E l G o b i e r n o n o p u e d e marl 
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LAB MINORIAS S E REUNEN . ooníormes, se aprobase /ApídatnehtB & 
Madrid. 20.—A las diez de la mañana es~'talidad ilfl proyecto y que el d o b l í ^ 
tuvo el presidente en Palacio despachando tirase después el dictamen puní recocí 
c-on el Rey, y una hora después se marchó el articulado .Lis modifleaciones qn,. ^ 
LUISITA Ronmoo. NOTABT.^ Y BÉT.LA PRTMET?A . wfeia FVE T.A CÓMPANIÍ Qir> 
tiEiu ró EX ' L CASINO. 
EL JpEVEg 
L O S C O N F L I C T O S S O C l A L h S 
U n a c a r t a d e ! a 
C o n s t r u c c i ó n . 
P a t r o n a l d e 
iiquí la carta que el p res iaén t í de la Patronal de Corislrncción ha re 
mitido al de la Asociación de Arquitei i s de Santand r: 
«Acusamos recibo de la carta que con fecha de ayer dirige a nuestro 
presidente í a Asociación de su muy digna presidencin, y con la manifesta 
ción de hahernos sorprenuido el contenido de la misma, nos interesa hacer 
constar lo cpie sigue: 
Primero. Que por la hora avanza la eíi qüe I n m i n ó h'üestra junta no nos 
fué posible, bien a nuestro pesar, commiicar scumidamente a esa Asociación 
les acuerdos tomados en aquélla, siendG está la causa de que sé enteraran de 
los mismos por la Prensa antes que pe:- nuestra comunicación. 
Segundo. Que lamentamos mu\ vivamente el disgusta que el cuarto de 
nuestros acuerdos haya podido prodiu irles, ya gue tal disgusto, en nuestro 
I sentir, no puede responder más que a ermn.'a ipterpfetacióli de aquél . Núes 
Ira negativa a admit ir nuevas iuferve icaaie- en' el s'.stado actual del conflic 
I to, tiene por fundamento -como en el acuerdo se consigna—el estimar in 
tangible, en lo que a punto de vista económico hace relación, el acuerdo a 
que se llegó por la ilustraba representación de la Cámara de la Propiedad, 
asesorada por un compañero de ustedes y que se consigna en el bien documen 
fado dictamen por la misma producido. 
Tercero. Siendo, ságun ( t -d ic la ncn de qüe antes nos ocupamos, pro 
cedente aumento de jornal , el que en el mismo se consigna ha de estimarse 
como lógica derivación, nuestro propó-i lo de que el criterio de la Comisión 
diciamiiiadora nos sirva de norma para tratar de evitar en lo sucesivo el 
planteamiento de conflictos por causas económicas, conducta que no podrán 
menos íle ver con satisfacción los autnres del dictamen. 
Cuarto. Que aunque en dicha forma consiguiéramos alejar un motivo 
de conflictos, no lian de faltar desgraciadamente otras causas que los provo 
quen y para su resolución no solau|ente no rechazamos, sino que desde aho 
ra requerimos y agradecemos su intervención, como la hemos requerido en el 
conflicto actual, proponiéndola a los obreros en el amplio concepto de arbi 
traje (prueba rotunda de nuestra confi inza en ustedes), no habiendo podido 
conseguir que fuera aceptada por ellos. 
Quinto. Que el hecho de tener citada la •Imita general con tres d ías de 
ant ic ipación a la fecha de su celebración, es la única causa de que los acuer 
tíos recaídos en ella lo fueran al día sígaíérite de la -ntrevisla a que ustedes se 
refieren y en la que por carecer—como indicábamos a su ponencia- de auto 
rización expresa de la Asociación, sól ) llevaban nuestros asoi-iados su .repre 
sentación particular. 
Sexto. Que no dudamos q i i " i'sl i - aHaracicnes lian de desvanecer por 
completo todo motivo de disgusto, y que pueden estar seguros de que por 
nuestra causa no neces i tarán tomar nmlidas én dHensa de sus derechos y 
prestigios personales, que no hemos m T i n a d c ni hemos dejado nunca de re 
conocer. 
De usted muy atentos s. sV; q. e. s. n i . , Asociación Patronal del Ramo 
dé Construcción, el presidente, Alfredo Liaño. 
20 febrero 1920.» 
EN LA DIPUTACION MADRILEÑA 
Destituyen al presidente... 
y no se va. 
Madrid, 20.—Kn la sesión celetfcacta; fioy 
por la Diputación provincial se acordó, poi4 
17 votos contra 8. destittiir al presiente, 
señor Núñez Maturana, que miljia ep 1,1 
partido romanonista. 
E l señor' Núñez Maturana ha declar&do 
que él no dimite mientras no st- le nombre-
un sustituto que goce 




GRAN PEdSIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
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cUl is í s en !?c ?r'r-íBC¿0ííG3 del pec&c 
V & C U • ' -1 &L£¿ •'.'-•O %m. 
JoaQuíi Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los fibunale» 
V9\pm00, 6. 8ANTANDBR 
DEL INCENDIO DE AYER 
Grandes pérdidas y des-
perfectos. 
Como ya a n n u c i r i h a n K i s en nuestro nú-, 
mero de ; i y r r , ^ iiu't'nilio ocurríflo en la 
pas¿ -riúnjero í •de la calle (Le Bficedó ocasio 
nó grandes pérdidas y ilcspedos. 
Sobro ludo eil la funda dé Fanjiil el valoi 
de Ib deteriorado alcanza la cifra de a!gu 
nos miles de pt-setas. 
Bp la Casa Castañer y Marín, instalada 
le la conñan/a di' eri la PJanta bajá, cayó toda el agua airo 
jada por las bornMs en el pfjmer piso, 
• ' j inutilizandÓ enoime caniidad dé género y 
—• ¡ ooligaáido a los propietarios a lener áqill 
LA ESCASEZ DE TABACO Ha cerrada algunos illas. 
- Kn el salvainenio de peAtums se disiin 
galerón los bóíaberóe niunici^ales don Je 
sus Areeeda y don Luis San .P>s.'. que, unt 
sobre la marqui-sina de cristales de la lien 
da y otro abajo, consiguieron poner en sai 
vo a un caballero, una joven y una sgfíora, 
que fué curada en la Casa de Socorro, de 
una herida en la cabeza. Les ayudaron efl 
cazmente dos sAcerllotes hosp.-dados en di 
cha fonda.. 
al despacho de la Presidencia, donde dijo, 
al llegar, que no había sometido a la flima 
' del Monarca decreto alguno, 
i Poco después llegaron a la Presidencia 
' los ministros de Hacienda y de Fomento, 
| y más tarde fueron llegando, sucesivamen 
"te, los señores marqués de Figueroa, Dato, 
i Alba, Villánueva, Señante, Romanones, Al 
i cala Zamora, Cierva, Alhucemas, Melquia 
des Alvarez, Casset y Cambó, 
El presidente manifestó a los periodistas 
que en realidad no se trataba de una re 
unión de jefes'de minorías, sino do las 
personalidades que más se han distinguido 
al tratar del pleito de las Comparúas ferro 
viarias. 
j Todos eludjieron hajeer manifestacionlés 
a la entrada, y únicamente el señor (iasset 
manifestó que' creía que el asunto de las 
tarifas tendría fácil solución, pero hay pen 
dientes otros problemas que no tienen tan 
fácil arreglo, 
LOS FERROVIARIOS, F.N LA PRESIDEN-
i . CIA 
' A las doce y media llegó a la Presiden 
cia la Comisión de obreros y empleados 
ferroviarios. 
E l sefior Ortuño les dijo que podían, por 
el momento, retirarse, ya que después de 
la reunión cta jefes que estaba celebrándo 
se, se proponían los ministros reunirse en 
Consejo, en la Presidencia, donde donde se 
quedaría a almorzar. 
Añadió que a las tres y media de la tai', 
de les daría en el Congreso nota del acuer 
do que se tomase en ni. reunión. 
I No obstanijP, esoas manifestaciones., licite 
{erroviários quedaron en la Presidl'ncia, 
pues tenían interés de entrevistarse con al 
gunbs de los prohonibres que. se hallaban 
reupídos. 
S E ENFADA M1LA 
Mientras se celebraba la reunión de pro 
nombres, políticos, llegó a la Presidencia el 
señor Milá y Camj>s, y al enterarse de que 
i -a reunión habla, comenzado, se mostró ex 
trañado de que no se hubiese convocado a 
, ningún representante de la Pnión Monár 
quica. 
Dijo que como había leído en la Prensa 
que a la reunión estaban ^citados todos los 
jefes de minorías habla acudido por si la 
invitación para su grupo se hubiese extra 
viado. 
j Añadió que el proyecto de elevación de 
ias tarifas ferroviarias tiene un aspecto 
luudam.entalmenu1 de crédito, y desde este 
punid de vista nadie lo ha examinado. 
DICE E l . SE.SOR DATO 
Después de la una y rnedia terminó la 
reunión, y el señor Dato, que fué el prime 
ro en salir, dijo a los periodistas lo si 
-ruiente: 
i «Yo (he expuesto que ''la (letierminación 
de si los proyectos deben discutirse antes 
0 después corresponde tomarla al Gobierno, 
por ser quien tiene todos los elementos de 
¡uicio para apreciarlo. 
1 Todos deseamos la mayor arrponia en las. 
modificaciones que deben inoroducirse al 
dictamen, buscando la mayor suma de vo 
'untades posible. 
He añadido que |odo cuanto el Cobierno 
acepte estará aceptado por mí, y que cuán 
to el Gobierno rechace lo rechazaré yo.» 
HABLAN LOS DEMAS J E F E S DE MINORIAS 
» E l conde de Romanones, al verse rodea 
do a la salida de todos los periodistas que 
ê hallaban en la presidencia, les dijo: 
| —Yo deseaba que la reamlón fuera un 
j halón de oxigeno para el Gobierno, y no 
, un balón de ácido carbónico. 
, Ha existido la armiónla más cont̂ adHc 
loria que puede desearse. 
I Don Juan L a Cierva se limitó, al salir 
de la reunión, a hacer la frase siguiente: 
—l'nicamente hemos convenido en no 
estar conformes. Yo he mantenido itodos 
más puntos de vista. 
Alcalá Zamora, dijo: 
—Tal como está el proyecto no lo ha 
defendido nadie. 
Melquíades Alvarez se limitó a manifes 
tar que había protestado por no haberse 
convocado a l a reunión a -las extremas 
izquierdas. 
El señor Gasset dijo que había manifes 
tado qpe por BU parte sólo pondría difleul 
tades a que se graven los productos agrl 
colas. 
En estos momentos—añadió—, en todas 
las naciones se cpncede a la agricultura 
preferente atenpión. 
El marqués de Alhucemas dijo que había 
expuesto la necesidad de modificar el dic 
tamen, pues como ¡está ep Imposible 
aprobarlo. -
hieran aprobado. 
Una vez hecho esto, comenzaría ¡j 
' tirse los presupuestos, y al térmifi^j 
nuevo dictamen de tarifas, se ajnpwa 
las sesiones en dos horas ext.raordim 
para d|iscutúr|io(r ^ ' i restaf tienvoo | 
presupuestos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
| Al retirarse de la Presidencia l(L« 
' sonalidades que habían sido titádtó 
la reunión de jefes políticos, queriaL 
ministros reunidos én Consejo, pcoja 
dose almorzar en aquel despa, h, 
. El Consejo comenzó a las (ÍOs v n 
Termino el Consejo a las tres y cu»̂  
| E l presidente, que fué el primero qm 
lió. dijo que no podía detenerse, jiués,' 
ría estar en el Congreso antes de (|Uc 
pez&ra la sesión. 
| Añadió (lite el señor Cárnica les 
taría la nota oficiosa. 
I Después salió el ministro de Fovam 
dijo: 
| —No pasa nada, y con esto orco qij( 
he dicho bastante. 
I —¿Y no pasará más adelanre'.' | 
un periodista. 
• —Eso es otra cosa. 
El ministro de Estado'dijo que ibanü 
' cuenta a las Cortes del resultado ^ j j 
unión con los jefes de las minorías. 
E l ministro de Marina dijo que ahoi 
limitan a capear el témporal. 
El de Hacienda y Gracia y Justicia, 
se creía estaban redactando la unía. 
lierou los últimos y dijeron que un 
nota oficiosa, porque, en realidad, no 
habida nada. 
—Realmente—dije el ministro de \k 
da—ha tenido poco de Consejo, pup l̂ 
limitado a un infiorme de los que han 
tido a la reunión con los jefe-s do ¿jj 
norias. 1 
LOS FERROVIARIOS 
- E l ministro de Fomento conferenol 
pués del Consejo coq una Comisioii 
rroviarios, v les- citó para el Cniií.Teai 
Los comisionados hablaron con los 
1 distas v se mostraron muv apradéf 
la Prensa por lo fielmente que ha reí 
su opinión. 
Insistieron en que no tieiiHi vroptu 
ir a la huelga general. 
EN FL MENTIDERO 
Desde muy temprano hubo exuaori 
ria animación en los pasillos del Con, 
Los diputados esperaban con venji 
. interés la resolución del ( iobirino« 
'asunto de las tarifas f«rroviariaa 
I Las manifestaciones que anoché 
ilos ferroviarios ^(fuDiálfUyoion a aW 
[algo los pesimismos. 
Apenas llegó el señor Mlendesalfl: 
Congreso conferenció extensameiitó 
i señor Sánchez Guerra, al que IÜQ 
, del resultado de la reunión con lusjd 
las minorías-
I E l señor Sánchez Guerra llamú A 
a los señores Lerroux, Reftteiro y 
dándoles excusas por no haber sided 
para aquella reunión. 
Durante toda la larde menudMtfoii 
conferencias del señor Allende-salazar 
ministros con los jefes de las minori 
El resultado de estas conferencias 
el señor Ortuño asistió a la reuní 
celebró la Comisión dictaminadora da] 
yecto de tufiíag. -
El ministro propuso el nomhramlefl 
una ponencia que estudie las pral 
nes presentadas por las minorías pal* 
piarlas al dictamen en forma de Hiiíf 
cuando se discuta el articulado. 
i NA FORMÜLA 
El señor Cambó ha redactade unir 
la proponiendo (pie todas las ^"S 
que quieran disfrutar de la atitofi 
para elevar las tarifas deben somcitf* 
ley de 1844 que declara que todas Ifj 
son reversibles al Estado; 
El Estado tomará las dos tercorft 
del exceso en los fpgresos ql,e ^ 
Compañías, con relación al año M 
descontan'do la recaudación )>roc«la 
la elevación de tarifas. 
DICE ROM ANON KS 
El conde de Romanones habló co| 
riodistas en los pasillos del ('.iingtM 
firmando jipie esta mañana itoiloíj 
cnincidido en la necesidad de .a^L 
problema; señalando como medio IP 
ble la elevación de las tarifas 
—Yo crep—añadió—que podra IWS 
una solución armónica, aunqup m 
trabajo. ü 
ÉL C.oniKRNO NO PI EDI. S l M 
I n diputado rhaurista decía 
qiíe no ha surgido hoy la crisis. 1 
Cebarle 
^sitiad? •> 
¿igna de « 
asalto del * m a sus c 
poneros ' 
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¿No habrá visto las colas? 
POR TELEFONO 
Madrid, 20.—El minjstro de Hacienda ha 
negado que se avecine un nuevo yonllicic 
por la falta de tabaco. 
Ha dicho que existe la cantidad suñeien 
te para hacer el repaini ron nnninilidad. 
el señor Hastón, 
Añadió que habíft so&tenido dicho voto, 
y que el proyecto debe variarse total o par 
(talmente, atendiendo a Has indicaciones 
que hizo en su discurso el señor Matesanz 
Agregó que por parte del Gobierno se W 
manifestó que, en efecto, parte de las ma 
nifestaciones del señor Mai.-snn/ serán 
aproBadas. 
DICE E L SKWR ORTI GO 
El ministro de Fomento recibió mas mr 
de a los periodistas, a los que dió ( o u t a 
del resultado de la reunión celebrada; 
Dijo que el Gobierno habla tomado büena 
cuenta de todo lo expuesto, y que en él 
Consejo que iban a celebrar se iría segura 
mente a una conclusión definitiva. 
Con respecto a los presupuestos, maniIVs 
tó que nada tiene que decir, pues precisa 
mente por iniciativa suya, el Gobierno ha 
bía podido aprobar las leyes de ingresos. 
Como resumen de todo* expuso su cieéh 
cia de que en el resultado de la reunión 
hay base para Ue^ar a una formula. 
En la reunión se manifestaron dos ri 
teriós distintos; uno, el sostenidn por H 
señor Cierva,- partidario de que el Estado 
auxilie a las Compañias, y otro, rnanteut 
do por los restantes reunidos cmitrario o 
dicho auxilio, por estimar que no podría 
sostenerlo el Tesoro. . 
Solamente para atender a las cuatro prlñ 
cipales Compañías se necesiuman 150 mi 
llones anuales, que habrían de salir de los 
contribuyente». 
Yo propuse que. hallándose OÍ»Í ' i.vios 
Después de las explicaciones í̂ j 
el señor Allendesala/.ar en el s»'^ 
siones sobre el criterio del riobiW 
hicieron muchos comentarios. 
Se ponía dé relieve que el 
salazar. acosado por el Señor P1 
bía declarado (pie el proyecto ^ 
.era (Secundario amparado con v 
puesto. 
Y como estas palabras están ^ 
dicción absoluta con las dcclarai'"' 
el Oohierno ha venido haciendo 
muchos creían ver en las aflnna*i 
hoy hizo el presídeme que ••! Pr0'f 
tarifas quedaba muy relegado. 
.-V conocerse est^s manjfestaü1!! 
señor Allendesalaar las accionf15;* 
rías bajaron hasta veinte entero* 
HA DIMITIDO .M.ni .KnM 
Se asegura que el capitán Pe Si 
primera región, señor Aguilera, 
tido con motivo de la marcha 
a Harcelona de dos oficiales d*1 1J 
ción de Madrid, que carecían T , 
Estos oficiales llevaron a la C 
dal una misión secreta. 
Esta tarde ha conferenciado «'1 Ij1̂  
la Guerra Ipon el general Ag>,,!" 
la actitud de éste, es IrreduciiM''-
I)anadero 
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S E S I O N E S MUNICIPALES 
. I 
i A S U B S I D I A R I A D E A Y E R 
? ? í t s t r o Municipio no l i jaron la atención ele los señores ediles hasta 
- * fn de estar pendientes*de los labios del orador. Y eso que el amo del 
elp rlistrito ajnén de tratar cuestiones impor tan t í s imas para la Munici 
clia,?0í recurría a verdaderos «latiguillos» de acción tales como mover mu 
P 8 * brazos subirse los pantalones con .los codos por encima del cha I.M o . 
ch0 ios ojos en blanco, movers: de un sitio a otro, echar el busto por enci 
P0"6! i nuuitr1 etcétera. Se le oía como a .uno de tantos y gracias. Ayer, no. ve„(|0 que es la: verda(ter;i sdlución, va 
nia Ln Isidro tuvo el son-rano poder de tener anhelantes, ansiosos de es 
Jip .in perder s í laba, a los señores capitulares. ¿Por qué? ¿Qué npvedt 
g 'Slluio en 
UNA HISTORIA T E R R I B L E 
los discursos hectios por el señor Mateo en el salón de sesio 
oes 
trig'O al "fffeGíc de lusa, y m¡& 06»wS ios 
íjrívüegM» a .otra* pobtádon&a. 
Que se dé a los í a b n e a n l e s de San 
tander parte del trigo que venga de la 
Argentina y que se proleste ante el mi 
nistro de Abastecimientos de que no se 
ponga coto al egoísmo de los a capara 
dores, causa de la elevación fabulosa 
en los precios del pan. 
El señor (.olíanles estima que snpri 
miendo dicho ministerio y las Juntas 
de Subsistencias terminaban todas las 
anormalidades. 
E l señor Gutiérrez Mier en parte está 
de acuerdo con el señor ('.olíanles, cr, 
ZH MORTERO AVoces 
Éli T É W P O R A l . D E A;GWAS • a ^ M í P A ^ ^ tos ? m ^ y i m ^ r v ' y o 
Wt m i i qü ie raás ; ;No es pJ t to¡V ' 
£] pres idóme del C O N S E J O - — í ^ c t 
feste üobieitMj e-¿ ¿ ^ u n d u i i a la apí-oDa 
ción del proyecto de lai l fas . (Rumo 
res.) 
Lo único que le interesa es aprobar 
el provecto de Presupuestos. 
El señor PRIETO:—Püés (Jtíé sé dis 
el cadáver de nuestro querido amigo el cutan los Presupuestos. 
respetable caballero don Eugenio de la g] presidente del CONSEJO:—Tan barriadas! 
Pedraja Fernández . pronto como haya dictámenes me pon En el boulevard i 
Presidieron el duelo su hijo don Eu 
genio, su hijo político doi 
su lierinano político don E u u a i u u rc icz . sion. 
del Molino, sus sobrinos don Fauslino Se concede la palabra al señor LA el servicio de Uúiilo, aunque los tranvías 
CIERVA. (Expectación.) íl"h ̂ builftdo con *astant« anormalidad, 
E l entierro del se-
ñor Pedraja. 
Ayer geciMé crisliana sepujtura. en 
el panteón de los condes de la Moriera 
|EI Manzanares se 
desbordal 
Madrid, ¿ü.—Como iodo el día de hoy Uu 
seguido el temporal de lluvias, esta tardo 
se desbordó el río Manzanares, Inündandó 
las huertas de las márgenes. 
Los daños \Éon importantes en óig^iíae 
l)ronto co o hava dictá enes e pon n el bouieyard fte .'Vineno Agunera se. 
i hijo .Ion Eu dpé de acuerdo con el presidente de la llu'ldi¿ *¡? a \ ^ i Z ^ ' n u u u . d m i ó 
,,, i . . : , , l a n n n ' • i " T Reparadas las avena-s que anoclu' ^utiiu 
m Luis . l . ^ou . (.ainnra para que comience la discu la f.;brica de luz ^ c S c ^ á , pdi- la cual ao 
EduaraO Pérez sión. pudo salir «^''Debate», se ha iiormálizádo 
(l(fll ¡ '"nilSlillO Qn fiímnaA* la nolnlstfi bl cAñrii* Í.A P! ^prvielo fifi Uñido, auniinc los tranvías 
(jue las tasas como hoy se aplican son 
injustas manifiestamente y a d e m á s son 
la causa de todo malestar y del disgus 
to general cpie reina hoy en España . 
Se pone a votación la propuesta del 
eñor García (don E.) para que se or 
Martínez, don .luán José Pérez del Mo 
lino, don Prudencio BMegajri y don 
Enrique y don Matías Mowinckel. 
xpectí 
El señor ÍA VM'.WW comienza di 
ciendo que en la redacción del proyec 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
El señor conde de la Moriera se vid to de l a n í a s , por la actitud de algunos i | n m a n i i i n í s t a V Ü n f o O O -
bmpostbjUtado de asistir al Pfmebre ac parlamentarios, se han producido gran u " i i i c i H u , , , , o i a J u » 
&*lloiZ compañeros th Ío quedes ocurr ió a él y a los representantes de los ganice llna manifes tación v se desecha 
bl? ap'ro< de Santander, en el pueWo de Melgar de Fernamental, con moti 
tahon^)repiente viaje en busca j e t r ig0 . i aquel vecindario, 
Sdenmiente indignado ; 
os quiso comérselos en 
, ' anuéllós se hallaban cenando tranquilamente. El s 
'rico r ' ^ e e! hecho: "M¿-s de 300 personas, al mane 
5 n n cerco a la casa, dando alaridos salvajes. El mesonero, pálido de ho 
r se echó las manos a la cabeza, a tiempo que se secaba las lágr imas coi. 
fSandil y nos di jo con voz cavernosa: «¡Huyan ustedes, si no quieren que 
' )S tfigr" 
un criado 
Maceo de 
• miado ante la 'p re tens ión de los comisionados santande 
co érselos en ensalada y para ello pretemlió asaltar el mesón 
rír¿:_ u^n- . i— A „ — n i i * m ¿ r ; f ¿ £ i señor M.iteo, en tono 
do del boticario, pu 
^ ' g"'tr;,rueros del,demonio les molturen. Ahí tengo un coche, dos caballos, supres ión .de tasas, sé desecha por once 
n eriado fiel y medio kilo de chorizos en manteca. Con menos que eso huyo votos contra nueve, 
íhreo de Júcaro v le fué muy bien. Después puede que sea tarde .» Eran en (Transcurren las horas reglamenta 
"DCC y media de la noche—cont inúa el edil republicano—. Los seño 
Elisas v Huidobro me quer ían llevar a la pasto para salvarme. Yo, que 
por doce votos contra ocho. 
Lo que propone el señor Arrí se aprue 
ha, con los votos en contra de los se 
ñores Torre y Pelayo. 
La del señor bollantes pdiendo la su 
presión del ministerio de Anasto^ y Jnn 
ta de Subsistencias, se empata a diez 
votos. 
La del señor Gutiérrez Mier para In 
to |)or hallarse en Madrid enfermo. des alteraciones que han repercutido 
A los' muchos testimonios de pésame en las cotizaciones de valores ferrovia 
que ayer recibieron los familiares del rios en Bolsa. 
bondadoso señor fallecido unimos, rei Habla a cont inuación del primer au 
terado, el nuestro muy sinrero, suplí mentó de tarifas, y dice que después 
cando a nuestros lectores una oraci Vi i7e él, las C o m p a ñ í a s suprimieron al 
ñero muertos. 
por el alma i l . l -eñ( r Pedraja Eernán 
dez. 
EN AMBAS CAMARA» 
Allendesalazar explica le 
reunión de minorías. 
va- como'sus señorías saben, todo un revolucionario, no me inmuté: segm 
pnando y sólo cuando hube terminado de masticar el últ imo pecazo de que 
Z de Burgos que teníamos por postre, me decidí a seguirlos, más porque 
PSOS pudieran poner pies en Polvorosa que por evitar yo el choque con aque 
tes sujetos. Fuera, en la calle, la mult i tud rugía y pedía nuestras cabezas, 
romo si por pedirlas se las fuéramos a dar. El ventero apremiaba, la 
ventera agarraba el cielo con las manes, los venterucos armaban urlfi alga 
•rabia de doce mil de a caDallo, aga r r ándose al mandil del padre y al refajo 
l'e la madre... jQu¿i noche! ¡Qué correr los caballos por la carretera y qué' dejar sobre la mesa el informe referen 
'ile peladillas de arroyo pfue caían sobre el coche! Al fin. al amanecer, llega te a las concesiones «Arcillera» y « Xu 
m0s a Osorno, salvos y sanos . . .» 
El señor Mateo causó el efecto que es de suponer, obteniendo uno de 
sus mayo'vs «éxitos» edilicios como orador elocuente y persuasivo, v él Ayun 
l'iV- TI ! R'NO 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 20.- A las cuatro menos 
diez abi'e la Sesión el señor Sánchez 
concurrencia cu 
n pfate v se acuerda prorrogar la sesión. 
ANTES DEL DESPACHO 
Pasa a la Comisión de Gobierno in 
terior, la. cual informará después de Guerra, con escasa 
oír a la de Biblioteca, el escrito de don escaños y tribunas. 
Ju l ián Er.'snedo de la Calzada presen 
lando un estudio del blasón de esta ciu 
dad y la rehabi l i tación de su escudo. 
DESPACHO ORDINARIO 
De la Comisión Especial se acuerda 
En el banco azul 
un minisirtí . 
V; 
sólo el preshlente 
gimas especiales. 
Se declara favorable a la estatifica 
ción de los ferrocarriles. 
No ere;', que aunque las,, concesiones 
se hayan hecho a españoles , las cons 
trucciones se hagan por cuenta de ex 
tranjeros. 
No se adhiere a la segunda elevación 
de tarifas. No hay datos para admitir 
la y el daño que causar ía en la econo 
mía nacional sería enorme. 
Añade que no hay inspección fiel Es 
lado en las Compañías y que és tas no 
aceptan el auxilio del Estado precisa 
mente porque no quieren que éste in 
ter venga. 
Quieren únicamente la i 
s 
Oviedo, 20.- l-.n ta- estación df Figaíedb, 
del ferrocarril vasio-asturianu, s»1 precipi 
lai'on tros vagones raí-pidos de cnr\,úi\ m 
tite imu máquina qll<• estaba tvacleiulo ma 
ni obras. 
A consecuencia - del choque resultaron 
muenos «i nutquinista y a foyunoro y 
heridos otros empleados. 
El maierial quedó destrozado.-
lie envió un tren de sororro para traer 
los heridos a la capital. 
DEPORTES 
El Cross de la UNION 
/arios diputados hacen ruegos v pre ,¿¿f*0(, 
guatas de escaso interés. tanfaS y ,0 ^ e debe I,acer el Es t aáo 
Orden del día. 
Continúa la. discusión del 
Anoche quedó cerrada la inscripción 
en la serie A, quedando inscriptos 19, 
y en la B, 
La carrera d a r á principio a las once 
en punto de la m a ñ a n a . 
La meta es t a rá cubierta por la tropa 
vación de ele Exploradores. 
La entrega de dorsales será hoy, des 
m e n t ó a Arcil lera' 
proyecto 
de tarifas ferroviarias. 
El presidente del CONSEJO expone 
De la Comisión de Hacienda queda el resultado de la reunión de los minis 
tamhién sobre la mesa la transferencia tros con los jefes de las minorías gu 
de 87.000 pesetas a varios capítulov bernamentales. 
del Presupuesto. Agrega que la reunión ha tenido por 
De la Comisión de Obras se conee objeto facilitar la" toma en considera 
den sepulturas. A doña Milagros Oceja ción de algunas enmiendas présente 
se la permite ampliar el kiosco de la (ias, especialmente las que se refieren 
« í W r P l a ^ d - l a \duana. Se queda enterado al ar t ículo i . \ cuyo alcance ha sido 
U sesión subsidiaria da comienzo a por una puerta talsa, llegando a Osor ui| iiiipcrte ile las ni( ^ discutido estos d ías . 
taniiento, profundamente conmovido e indignado, aprobó protestar del hecho 
ante el ministro de Abastecimientos, regándole , a la vez, que se abolan las 
¡asa.-,, causa de todos nuestros males y desdichas. Al pasarse a otro asunto. 
Id señor Méndez, don Ramón, tenía los ojos llenos de lág r imas . . . 
es poner !a industria siderúrgicív en do las nueve a las diez de la noche. De 
condiciones de p rc luc i r el material fe no coger el dorsal a la hora indicada, 
rroviario que sea preciso. no podrán tomar parte en la carrera. 
Se señala el orden del día para la Los corredores deberán presentarse 
sesión del martes y se levanta la de en la meta media hora antes de comen 
hoy a las ocho menos veinte. ¿m- la carrera. 
EN EL SENADO Los premios. 
A las cuatro menos diez, y con esca i CATEGORIA A. — Primer premio, 
i Juan 
Unión 
De la Comisión de Festejos se aprue W presidente de la CA.MA1U concede 
ba el acta de subasta desierta para la la palabra al señor LA CIERVA. 
construcción d casetas de ferias en l;i Este hace ver que tienen pedida la ('l0n-
cinco y cuarto de la tarde, bajo la no. 
jresideiicia del señor Pereda Elordi y Debo hacer constar, en honor a lo 
asistesneia de los concejales señores cierto, que los panaderos de Santander 
miera, Gutiérrez Mier, Arrí, Jado, se hallaban dispuestos a la adquisición 
jorro, Lavín, López Dóriga, Castillo, de trigo de tasa, 
ó̂mez Collantes, Gómez (don Gerva Después culpa de todo 
Lio), Arce, Pelayo, Méndez, García del j o s Poderes públicos, quienes, queBi 
Rio, Torre, García (don Eleofredo), lando la ley, habían adquirido días £ 
uintanilla, Gutiérrez (don Leopoldo), tes harinas en Melgar a precios supe 
suso, Rosales y Mateo. nores a los de tasa. des la píesidencia se levanta la sesión, eret que estar ía en condiciones de in 
'ervenir en el prohleina. 
sa concurreniia, abre la sesión el señor Copa de plata, regalo de dor 
Sánchez de Toca. Pombo; socio honorario de la 
En el banco azul, los ministros de 
Instrucción pública y Estado. 
Ruegos y preguntas. 
El señor TORMO hace un ruego, al 
que contesta el ministro de Instruc 
.Montañesa. 
2. ü Copa de plata, regalo de don 
Miguel López Dóriga; socio honorario 
de la" Unión. 
3. " Reloj extraplano, regalo de 
..Aromas de la T ie r ruca» ; socio hono 
1 aaqinsiC10 Alameda de Oviedo. palabra otros oradores, entre ellos el El señor GARRIGA pide al ministro rano de la Lmon. 
n ocurrido i Se «>"v'«™' en hacer nueva subasta, señor Barcia. tle Estado que se pongan en claro lo* • ,>lt,Uera' re^aIü (,e (lün Manuel 
le nJi-n".; . Ruegos y preguntas. El presidente de la CAMARA: He ¡derechos de c iudadanía del harón de A^u('10- , , , . a , , , 
Formúton varios los señores A m . dado la palahra a .ti señor ía en aten <-orvera, que, habiendo nacido en ;'- Alhler de corbata, regalo de la 
Torre, García (don EJ y Gómez ulon ''ióu a ijue ha sido uno de los que han Francia, de padres españoles , y habien 
Cervasiou > después de contestar a to concui rido a la reunión, por lo que 
§e lee y aprueba el acta de la última -Entiende, por tanto, 
jesión. que siendo el Estado el primero en fal 
Cuestión previa.—La com lar a sus disposiciones no puede exigir 
pra de trigo a precio de tasa, se a los panaderos vender el pan con 
Da cuenta a la Corporación el con grave perjuicio para sus intereses, 
bjal señor Mateo del resultado de su Lo que debe hacer el pueblo de San 
F p H Q HP ^ n n i o H a r l Urcedo, sin embargó, á la petición L-OUO u c OUUiCUOU. dé su señoría \ concérlo la palabra al 
señor Rarriobero. 
Este aplaza la intervencifin liasta 
o cumplido los deberes dé soldado en 
E s p a ñ a , fué. reclamado por Francia en 
atención a (pie sus derechos'de nació 
nalidad estaban oscuros. 
El ministro de ESTADO le ciuitesta 
que en Francia han ocurrido algunos 
incidentes, sobre todo con aquellas Ayer regresó a Barcelona, después 
de pasar unos días al la lo dé su hennn qiw se hava entrado en el nervio del personas sobre cuvos derechos de na 
aje a Alar del Rey y otros pueblos de t a n d e r — a ñ a d e el señor Mateo—es, des no don Julio, nuestro particular amigo debate cionaiidad existen'ak.mas díalas 
islilla, encargado de la compra de pués de protestar ante el ministro de H distinguido mayordomo inspector de g\ ^ o r 
la Compañía Trasa t lán t ica , don Ma 
miel de Encío. 
p a a precios de tasa fjor el excelen Abastecimientos, exigirle que entre 
pDio Ayuntamiento de Santander, en guen los rigueros de Melgar la cantidad 
luyo viaje fué acompañado de la Co precisa de trigo para Santander, pues 
p i ó n integrada por los delegados de no cree conveniente exponer a ninguna 
ros panaderos y de la Comisión provin otra Comisión a la triste odisea por él 
[ial de Subsistencias y fiel especial se pasada. 
ñor Huidobro. Termina .manifestando que, como se 
Comienza diciendo que en Alar les hi aprecia m á s la vida cuanto más viejo i 
feieron presente los trigueros (pie de ha ê es, él" jura soleumemeid • no volver 
p i d o veinte días antes les hubieran j a m á s a comprar trigos, 
pidido todo lo necesario, pero que ya El señor Pelayo protesta del acto co 
metido con la Comisión y propone (pie 
la Corporación acuerde haber visto con 
señor BARCIA pregunta qué ha 1:1 se0op H0Yo Vlfcf/ANOVA pide re 
pasado en 2iTioras para que'so liavan oouipensas para los elementos civiles 
modificado criterios tan tenazmente (llie intervinieron para sofocar la snb 
- p ^ ' A T O ^ ' ^ r — r i r - r N A ,;P"eslos como í.^s (in,- existían respec 'evacmn del cuarlel de Zaragoza v 
| tA I r\U I EREDA í(; llel l,n;.v,,,'l;i lU' tarifas ferroviarias; a t o c i a una interpelación soljré poli 
Agrega que las palabras del señor *ica cafcalna. 
LOS MÍSI I MÍOS DK M i : \ A YORK ^Uendesalazar acusan .un desconcierto 
A juzgar j w crecido túíméVo lid lor-i enorme. 
Pregunta (pié hay de dictamen v 
cuál es el que va a discutirse, aludien 
do con esto a las modiíicaciones acep 
despachíuias en Contattpria", para 
los tres episodios de la colosal serie M ÔS 
•ni^irrios de Nni'va York», indo hhck psjie 
tar que el éstreno de este sejisaeioiial rita 
ma policíaco, quv tendrá lutrai' éala lard. 
í-n la sección de, las seis y enano, ha d 
coHstimir el éxito utas grande de la actnai 
temporada teatral. 
Hoy llegará, procedente de tiilbao, al tth 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto 
de utilidades. 
El señor OCHANDO presenta-una en 
üñión Montañesa . 
<)." Una botonadura, regalo de don 
Isidoro del Campo; socio honorario de 
la lHión . 
7.° l ina medalla, regalo del unionh 
ta señor Peña . 
SERIE B.—Primer premio, objeto 
de arte, regalo del vicepresidente ho 
norario de la Unión donHosé Molleda. 
2. " (fea pluma estilográfica, regalo 
de don .lesús S. Bilbao. 
3. " üri reloj de sobremsa, regalo de. 
un unionista. 
' i ." Üfl reloj de bolsillo, regalo de 
la I nion MonUiñesa. 
5.° Lna pitillera, regalo ile, don Je 
sus G. del Castillo. 
0.° - Una figura (bombonera), rega-
lo del Sporting Club. 
- 7.° Una medalla, regalo de don Alé 
uüenda al ar t ículo primero, pidiendo Íil"ílro ^n'ls-
gran disgusto la actitud de ese pm 
% i ^ r <u , . / - i - if-a-ü* tomar pan.- en esta obra, el faniuso refieren al ar t ículo cuarto, v nrecnnta 
El señor Castillo, en términos iden orador de cuchillos *pigi de ©gre,», per sj | iav 0 no no.w.,,,.;., " " T ' ?* 
Sucedido ^ a j © aún desconocido de nnesO'n núliflcci. , . ,' 
ir tadas en la. reunión con los jefes de flue 86 exima de los impuestos a alga 
" minoi ías. nos de los retirados por guerra. 
Dice (pie hay alteraciones taii impor F;] nmrqués de. CORTINA le contesta, 
íaníes eu el dictamen como ms que se flectilican ambos y es desechada la 
enmionda. • 
ííl señor PRIflO DE RIVEHA presen 
ta otra, que también es desechada. 
o les quedaba más (pie l « vagones, 
> cuales ponían a su disposición ín 
ondicionalmente. 
p a l respuesta les fué dada en Osor 
o. En Melgar de Fernamental les ofre 
ieron 70 vagones en una .sola fábrica lieos, pide qué conste por lo 
larina. ' en acta la más enérgica protesta, 
ero en todos estos sitios les mani Recuerda el señor 
laron las autoridades municipales ganas sesiones el señor Mí 
P .no les proporc ionar ían trigos a tó que había aburíd 
«Cios de tasa y sí a otros m á s eleva setas. • ^ ella hace este^nod¡gÍds¿ arUsta. un ver viarios, asegurando que éstos no ' l ian E1 * * o r PRIMO DE RIVERA pid, 
%na . . „ „ . U W ^ ^ v a n t a para-Mcer-cons d^ero «<our 4e íoree . . moenazado cón la huelga general la fl,,e no ^ ' ' ^ ' t en las vimlas v los huér 
"ice el señor Mateo que él les hizo tar que ya manifestó él que tngo lo ha Con el fin de qn. todo Sanlander uuedq cu¿j uuwwri{ ^ ¿ ¿ f i Z S W o f 
Servar míe el dplP.mHn o ^ n í a ] tpnín l iar ían; ñero no a nrecio de tasa. ' u'-esenciar este acpntecimjBíitó sénsaGibhal, ! • c • • • lu " m w IU iesQ 1 a 
Además de estos premios se conce 
(lerán diplomas a los corredores que en 
ambas series se clasifiquen en octavo, 
noveno, décimo y undécjlmu puestos. 
También hay un premio especial, 
regalo de don Luis Muñoz, consistente 
en una Copa, para el primer corredor Ahrma que con todo lo qu esta pá dilHijará liiji'iales, ai-i ''IÍIIMIHI 
marque l e egado especial e a H , p a precio de tasa, 
porizaeióu para comprar a precio de Tandiién recuerda que dijo (pie en ^ 
iasa- , vez de pedir al ministro harina a pre 
Añade que después fueron a visitar ció de tasa, se suplicase el que se su 
f alegado de compras del Sindicato primiesen los privilegios concedidos a 
K^nderino y éste no les facilito nada otras capitales en perjuicio de las de 
?lls ^apresas. m á s provincias españolas . 
Ante ia actitud violenta de aquel ve I alcalde dé .acuerdo con lo dicho 
P W o contra la Comisión, ésta pidió por el señor Arrí, considera inútil toda f5se Afirmase un documento hacien protesta al ministro de Abastos, quien 
—dice—aun no se ha dignado contes 
tar al telegrama (pie se le dirigió cuan 
atiéj y en las tres de mañana i1 
se viijverá a jirescolín- éj 
ile «Ló8 misterios de Noev 
«El fantasma grifi»; 
Carlos Rodríguez Cabello 
fP ins tar el por qué se negaban a en 
tmr el trigo. 
%iinas otras autoridades consiguie do la reunión de fuerzas vivas en'el 
MEDICO CIRUJANO 
Kiifermedades de la mujer: Parios. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
,.eolo los días festivos) 
WAD RAS, 1, i-0—TELEFONO 47B 
t na . 
Heouerda (jue el 10 de enero pidió 
pnmer epis-di,. unos documentos para intervenir en e! 
a Yorü», tit\i ado fifíkot¿ , . ^ r , .i 
(leDate j esta es la fecha en que am. 
po hán sido t ra ídos a la Cámara . 
El presidente del CO.NSKJQ le contes 
ta que en la reunión de esta m a ñ a n a 
fueron consultadas únicamente aque 
lias minor ías a (juienes se consultó al 
constituirse este Gobierno. 
Taños de iniíitárés'. 
El ministro de HACIENBA se opone. 
Rectilican ambos y a las siete y citar 
to se levanta la sesión. 
S a l a N a r b ó n . 
CARPANTA 
en la meta de la serie B. 
Ha sido nombrado el siguiente jn 
rado: 
Presidente honorario, don Paulnro 
Martínez. 
, Presidente,* don Pamon Canzo. 
Vicepresidente. don'Tuan Pombo. 
i Cronometrador. (Ion Alfonso de 
Cruz. 
¡ Juez de salida y llegada, don Teecte 
ro Díaz. 
Secretarios, don Kusebio Casusb v 
(ea 
^ el documento,'pero és tas Ies roga 
' ¡ m aquella misma noche saliesen 
P'^Plo aceleradamente. 
.I'enas habíamos comenzado 
^ n l j n ú a el señor Mateo 
a ce 
-cuan 
asunto de las subsistencias. 
Propone el señor García (don Elfo 
fredo), después de protestar de las vio 
leticias cometidas con la Comisión de. 
compras de trigo, el que se celebre una 
L.?1 fllleño la venta penetró con 1OÍ5 niiartfifestación públ ica en Santander, 
va\ a el Ayuntamien 
u ^ iba 
NOTAS MILITARES 
El sorteo de reclutas pa-
ra Africa y la Península. 
El próximo día 22, a las nueve y me 
íor Señante ha prestado siempre ayu 
da a toda tarea parlamentaria. 
Ofrece traer los datos pedidos por el 
señor Barciaj as í como todos los reía 
cionados con el dictamen de la Comi 
sión. 
El señor ÍUHCIA dice que no puede 
' unen sin conocerse el 
ísirn en a 0' Píílién(lonos, compungí al frente de la cual  
ues h ílUe corr^sen)0<; ^ su casa, ^o, y que estacionada en la Avenida de día de4a m a ñ a n a , y en el cuartel de la (Tíscuüreé é í dicta., 
uiuer a^Ser asa,ta(,a Pnr un Krupo Alfonso X I I I exteriorice su disgusto Exposición, se verificará el sorteo de eriteHo del Gobiei ím" ' " 
g .oso (ie vecinos que con los insul eontra el proceder del ministro de Abas los reclutas para los desUnos de Africa gj sori(U. DRIETQ \)N\̂  
m,n'*5. a-rQces y con las más graves tos, y la Península . t.| provecto 
(serle en diez jornadas . 
Hoy sábado dará principio la pMyfceioii 
( t iesta película, que es indudableinente ritT don Jesús hlizondo. 
Jesús S. Bilbao, don 
don Tomás Agil írO > 
- S.alas- - , , . { 
para arrostrar los mil obstáculos y péRgros -lurado de viraje: presidente, don An 
que el amor acumula en sus distintos .-pi tonio Pé rez ; vocales: don Germán Al 
^ ' i ' - ' í r , , . n n , . t r t ¿ « ^ . . . . varez Palazuelos v un delegado ile la 
¿,1 argumento está presentado con mucha n • w t ' ^ . i - - . 
Habilidad y tiene verdadero inier,-s. por lo G M Ó S t l C a y otro (leí Arn i . 
qué esta serie es muy superior a oóas mu Kl recorrido es ta rá cubierto por nn 
chas del mismo, género, en las que sólo se merosos jueces fijos. El Cuerpo de Ex 
han cuidado do que los protagonistas ha ploradores se s i tuará en diversos pnn 
l k 86 encontra,){,n en el corral Rl señor Arrí no juzga oportuno e 
/ ^ H - c i i'erio del anterior edil y propone (pie 
^te de ln<. imunUi-»^ ÍKO «i \r\ñ vaya una Comisión a entrevistarse con 
as pe 
fcaiin d T revoltosos iba el ho   isi   tr ist rs 
leato >' el delegado del Sin el gobernador civil y le formule Ir 
i gjjj santandepíuo. liciones siguientes: 
í e s — í l i o u — 1- Protestar de lo sucedido en Melgar-
de Fernamental. 
Transmitir al ministro de Abastecí 
rJra AI ~ Ul*ce con niarcada amar 
K | L f 0^ Mateo—todos los comi 
,s nivimos que escapar en coche 
VVVVvvvVvvw\ vwvwwwwvwwvvwvtvww \ vvvvvwvvvvia^av^vvv v vvvvvxwvv vwvi^ vvt v vx-,, 
T e a t r o P e r e d a -:- ^ V ^ a o 
^ [ ' H f t í a do comedias pollolacaa y de obras de gran espectáculo de ALCORIZA. 
'"spie " a< U11tec'inient0 ttíatrah ^ T R E ^ O del primer episodio de la grandiosa 
^ ^ ^ ^ o a d a ^ O S MISTERIOS D E NEW YORK, titulado: E l fantasma gris 
6 ' ' ^ l ^ ^ a n looalida ios en taquilla desde la« once ae la mañana. 
••̂ TVVWWWVWX -̂. vvvwwvv.vwv\\v\ vyvvvvvvvvvvvA^vvavvvvw \̂vvvvvvv\*^A'vvv\̂ vv^ 
POR IT.LF.^NO 
Justas recompensas. 
Madrid, 20.^—Por el comporramii-n 
to tenido durante la represión de los 
sucéses del cuarlel del Carmen de Za 
ragóza, han sido ascendidos a suboli 
ciales cinco sargentos del 9.° regimien 
ló de Vrlilleríii ligera, y a sargento.un 
cabo, concediéndose la cruz roja pen 
sionada a un artillero, 
jue se retire 
race que eti Gobierno ha abusado del 
voto de contianza gue se le concedió 
anteponiendo la discusión del proyecto 
(Te tarifas a les -presupuestos. 
Afirma que es inexacto que los fe 
rroviáríbá hayan anunciado la huelga 
general. 
El [.'residente del C O N E J O le con 
testa. 
Dice que el proyecto vino a la Cá 
mará por la necesidad de satisfacer las 
gan alarde de su destreza y su audacia, 
'•Ividando qu.- el asumo ha de ser ameno 
y verosímil para que el público llegue a in 
fresarse. 
Acerrá del protagonista William Duncan, 
copiamos el (siguiente párrafo de la re-
vista americana «Moving pfieturé World». 
tos del recorrido. 
BANCO MERCANTIL 
AMPLIACION DE CAPITAL 
Para, la nueva emisión di' . 12.600 aedo 
por creerle interesante: «William Duncan es nes de esie Hamo hfiii sido soliriiadas por 
los señores acrionislas. eü ejercudo del ili 
vecho prcli'rciiU' (pie les asislia. 22.810, y 
reputado como uno de los artistas más 
fuertes y arriesgados de los Kstados -Uní 
dos. e insiisiitiiihle para aquellas películas su consecuencia no ha lugar a la suscrj'j 
'in (pie liay que jugarse la vida cada cinco cii'm pública aninuiada para hoy; iu que ?é 
initiuids; en Prevés enómentos de actuación hace saber a los efectos consiguientes, 
nos proporciona este acior más emociones Santander; 21 de ahril de I920.: l'-l se-
que oirog en toda su carrera artística.» . creiario, .Insto p-éréda Mendo/a. 
& A . A . IST A . B o n v 
yVVWVVWWAAA VVÂ AOVVVVWVVVV̂ VV'VVVVVVVVVWWV VV A VVVVVVVVV'V'VVa'V'V-VA\\\A.A\VV\ VVVVAVX VXAV-VA.VVA.VVW 
6ran Casino del Sardinero: ^ l \ ^ t ^ o \ 
A las cuatro y media de la tarde (JONCIi-RTO por la Orquesta. 
A las cinco v media de la tarde el juguete cómico en dos actos de P. Muñoz 
Seca v R Fernández UN DRAMA D E C A L D E R O N . AMOR A OBSCURAS. 
Mañana LAS ZARZAS D E L CAMINO. 
- - I . V M >\-.,v> VV\A.V > V\\VVVVVVVVVVVVVVWVAVVVWVV*. VWWV*WVWVAAVV\A^VWV\WWA,v^wwwvwwvvww 
Hoy estreno de la serie americana en 10 jornaílas 
la película más emocionante que se ha proyectado hasta el día. Protagoniatas 
Willlani Ducan-Caroliha Hollowa}:. 
A los señores que tenían abono de palco para la serie POR AMOR, se l>v re- ( • 
serva hasta las doce y media de hoy. dosde cuya hora, si no avisan, se diapondrá ( • 
de elloa. ( • 
- L A R O S A R I O -
( S O C I E D A D A I M O I N Í I M A ) 
FHBRICfl DE 3flB0NE5 Y PERPlIMERlfl 
C A S A F U N D A D A EN 1846 
SESIONES MUNICIPALES 
La cuarta d íPresupuestos 
EB presidida por el alcalde señor Pere 
da Elordl y están presentes los concejaleí 
stóoreB Lamerá. Gutiérrez Mier, Arri, Ja 
do. Corro. Lavín, López Dóriga, Castillo, 
Q6m*z 'Callantes, Gómez (don Gervasio), 
Are». Castillo, Pelayo, Méndez García de! 
Blo, T o m , García^ (don Eleoíredo;, uuni' 
tanilla y Gutiérrez" (don Leopoldo.) 
Abierta la sesión contimia discutiéndose 
la partida décima «Guardia municipal» qm 
importa, pesetas 326.461,75. 
Pide el sefior Corro la palabra para opí 
nar que no deben ser suprimidas las pía 
zas que propone la Comisión, por entendei 
que /Santander (necesitar (por el contrario 
de un servicio mejor de policía urbana 
Con los votos en contra de los señore; 
Castillo y Corro, se aprueba la relación dé 
cima. 
Relación 11.—"Equipo y vestuario de b 
Guardia municipal» que asciendo a pese 
tas 10.500; queda, aprobada. 
Relación 12.—Importa 4.000 pesetas por S( 
guro de incendios, y se aprueba también 
Relación 13.—«Socorro de incendio y sa 
vamento», que importa pesetas 124.120,37; ei 
discutida. 
Pregunta el señor Arri si a los bombero: 
fijos se lea va a dejar en una peseta cuan 
éo esta cantidad 3a disfrutan abora lo; 
jubilados; 
Pide que ello sea tenido en cuenta por li 
Comisión y que ella estudie con detenimiei 
to el asunto. 
Se muestra conforme con el anterior coi 
eejal «1 señor García (don (Eleoíredo), 3 
queda aprobada la Relación. 
Se aprueba a renglón seguido la 14 «Gas 
tos generales, que importa pesetas 18.073,5 
Relación 15.—«Alumbrado, aguas e ládui 
trias», se eleva la suma presupuesta a pe 
setas '198.677,50. 
Pide el señor García (don Eleofredo) qu' 
a los encargados de la reparación del ma 
lerial de alumbrado eléctrico se les elevi 
el sueldo en veinticinco céntimos, pues ga 
nan igual que los jornaleros en la acidé 
lídad. 
L a Comisión lo acenta. después de lia 
cer pública su conformidad el concejal st 
ñor Arri. 
E l capítulo de alumbrado de. gas y fliiich 
eléctrico quedan pendientes de aprobadói 
para estudiar los aumentos de tarifas qur 
tienen pedido las Compañías-
Relación 16.—«Limpieza pública», p̂ese 
tes 140.078.50. 
Manifiesta el señor Castillo que se redub' 
la consignación de arrastre de basura: 
cuando es más preciso mejorar tal serví 
eio. 
E l señor Pelayo manifiesta que la re 
cogida de basuras es lo rnás important' 
para la bigiene del vecindario santande 
riño. 
Añade que no es posible continuar ba 
clendo eft servicio con esoofcias y ;a ,laf 
once de la mañana. Termina exponiend' 
que para que vea la forma de corregir de 
Ucencias tales, somete la cuestión al buei 
juicio del Ayuntamiento. 
Fd señor Arri solicita que este asunt' 
sea estudiado por las Comisiones de Ha 
^enda 7 Policía. 
E l señor García (don Eleofredo) íntervie 
ne como delegado de la limpieza pública 
alegando que sin aumentar la consigna 
eión es Imposible la mejora del servicio. 
Al llegar a este punto se shmta en él si 
llón presidencial el señor López Dórica 
Opina el señor Gómez Collantes que e 
Ayuntamiento puede hacer el servicio me 
cionado arrendando las basuras, pues esú 
produce buen dinero. Reclama que lo estu 
4ie 1A Comisión. 
El señor López Dóriga. de acuerdo cor 
•1 señor Collantes, opina que debe dlsct 
tlrse de momento, acordándose abrir ui 
concurso de aprovechamiento de basuras 
haedéndope la )recolecflón por medio de 
camiones automóviles. 
E l señor Jado, por la Comisión, está c 
un todo de acuerdo con los señores con 
cejales. pues no concibe que én antaño pr., 
dujesen las basuras dinero, constituyandi 
ahora una carga. 
Añade que en pt>ras poblaciones COBK 
Valladolid constituye un ingreso tal serví 
ció. 
Respectó al ' procedimiento de arsastn 
por camiones, está de acuerdo la Comí 
sión. hallándose dispuesta a aumentar la 
consignación. 
Intervienen los señores García del Rú 
y Gómez (don Gervasio), manifestando que 
desconfían ide la eficacia de los nuevos 
procedimientos. 
Dice el señor Arce, en nombre de la Co 
misión, que ésta acepta la modificación si 
guíente: 20.000 pesetas más para el arras 
tre y 10.000 para la subasta de basuras. 
Por fin se aprueba la relación y se en-
tra en la 17, «Paseos y arbolados», que im 
porta pesetas 33.880.74. 
Pide el señor García del Río la supre 
aión de guardajurado para el Sardinero 
por creerle Innecesario completamente. 
Manifiesta el señor Gutiérrez (don Leo-
poldo) que el servicio le hace este guarda 
«fe noche, para vigilar los jardines y edi 
icio» que allí posee la Municipalidad. 
El señor Pelayo estima que lo importan 
•e para la conservación de jardines y par-, 
fues, es conseguir inculcar un poco más 
i « cultura en el vecindario. 
Acepta la supresión de mencionada pla--
za, el presidente de la Comisión. 
* Se somete seguidamente a votación la en 
mienda del señor García del Río, y fes 
sulta empate a diez votos. 
Se acuerda en consecuencia que quede 
pendiente ' de 'vort-ación esta partida para 
la sesión de hoy. 
El señor Pefayo explica su voto, y se 
suspende la sesión para continuarla" esta 
tarde a las cinco. 
tuando sus operaciones en los mismos mué 
lies lo« barcos de que ayw dábamos 
cuenta-
Solamente salieron el «Cabo Santa Pola» 
y «Mamelena B», ocupando el puesto del 
¡primero, en el muelle longitudinal de Man 
ra», el vapor «Ciérvana»? de la Casa Ta-
yá, que procedente de Liverpool trae para 
nuestro puerto 125 toneladas de carga-, en 
su mayoría tejidos, algunas de ferretería, 
varias partidas» de maqu)tnaria para 3a 
Constructora Naval y tres de bacalao para 
un almacenista de Santander. 
Empezó a descargar por la mañana. 
E L O G I O A L O S MARINOS ESPAÑOLES 
En la «Gaceta» se ha publicado una rea^ 
orden en la que Su Majestad el Rey don 
.Alfonso X I I I elogia la conducta de los ma 
rinos mercantes españoles observada du 
.•ante lá acabada conflagración europea. 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Cuba. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en Dunkerque, 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga. 
«Mechelin», en Neucastle. . 
«Marianela», salió de Dublin, en viaje 
a Londres. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegaoíón. 
•P.efia Rocías»', en Valencia. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en San Esteban de Pravia 
ÍITUACION D E L O S BUQUES D E LA COM 
PANIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en Cádiz. 
«Alfonso Xll», salió hoy para Habana )• 
Veracruz. 
«Alfonso XIII», salió de lu Habana. 
«Manuel Calvo», en Las Palmas. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio López y López», salió el día S 
,.le Cádiz a Nueva York. 
«Isla de Panay». en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazpi», salió el día 7 de Colombo para 
Pon Said. 
«Cataluña», salió el día 3 de Nueva YorK 
para Cádiz. 
«Ciudad ¿de Cádiz», en Las. Palmas. 
> «León XIII», en Nueva York. 
«Manuel L . Villaverde», llegó el día J 
a San Esteban de Pravia, de Gljón, 
«Montserrat», llegó el 14 a Puerto Rice 
Je la Guayra. 
«Montevideo», llegó el día 13 a Puerto Rj 
JO de Saeta Cruz de Tenerife. 
«Patricio de Satrústégui», en la Habana 
«Reina Victoria Euenla», salló el día 9 de 
Montevideo para Santa Cruz de Tenerife 
«Infanta Isabel de Borbón», salió de Te 
aerife el día 31, para Montevideo. 
«Buenos Aires», llegó el-día 15 a Valencit»' 
Je Barcelona. 
«San Carlos», en Barcelona. 
«Alicante», en Cádiz. 
«Isla de Piélago», en Cádiz. 
«Mogador», en Cádiz. 
NOTICIAS SUELTAS 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL ESTE—DÍA 20 
Nacimientos; Varones. 2; hembi'as, 1. 
Deunciones: Eugenio Hoyos Martín, un 
año; Monte. 
Irene López Fuente, de cincuenta y ocho 
años; Arcillero, 5, seguritio. 
María Cantera Diestro, de diez y ocho 
meses; Doctor Madrazo, 11, segundo. 
Matrimonios: Ninguno. 
.40 y 
¡k,Xa ¿ « O 
Dft 
/ e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sucesor da Peor* nan Martín.) 
Especialidad tn vinos hlftnoM da la K 
la, Manzanilla y VaMapañaa.—Sarvlel* 
ismerado an aomída*.—Tal. núm. « § . 
MATADERO,—Romaneo íibel día de ayei; 
Reses mayores, 6; menore», 5; con peso de 
l.iy? kilogramos. 
Cerdos, 2; con peso de 145. 
Corderos, 38; con peso de 111. 
PECTORAL KOME30 
CURA TODOS LOS CATARROS 
EXPLORADORES.!—Mañana domiingo, a 
las nueve en punto de la maiíana, se pre 
sentarán todos los que forman las tropas 
de Santander, en Puertochico, frente a la 
Capitanía, con uniforme y equipo completo 
Julio Cor t iguera. 
SOLO PARTOS V ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 8 2t. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—EU movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.106, 
Asilado» que quedan an ai día 4f hoy, 
1M, 
Después de lavar loa niños espolvoree eu 
cuerpo con TALCO BOBINA. 30 céntimos 
paquetes de un cuarto, madio y ün kilo. 
MOVIMIENTO DEI. PUERTO 
Muy exiguo fué el de ayer, reduciéndose a 
ia entrada de Jos vapores «Ciérvana», «El 
da», de Avllés, con Carbón, y «Carlos Ma-
ría», de San Esteban de Pravia», con car 
bón; y a la salida del «Cabo Santa Pola», 
con carga general para Bilbao y «Mame-
i«a» •1», an laatre. para AvUéa. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Cantiauaba la animación en ellos, ofec • 
bolsas y Mercados 
•ANTANIER 
ACCIONES 
Kerrocariil Cantábrico, ordinarias, A y 
C, 81,50 por 100; pesetas 5.000. 
Amortlzable 5 por 100 (1900). 96.95 por 
100; pesetas 5.000, 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, ti 
tulos, 75,80 por 100; pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Especiales del ferrocarril de Villalba a 
Segovla, 4 por 100, 76.75 por 100; pesetas 
7.000. 
Huesca^Francia por Canfranc, especiales, 
4 por 100, 77,75 y 78,50 por 100; 26.D00 pese 
tas. 
Norte, Aslurias, Galicia y León, naício 
nalizadas, primera hipoteca. 3 por 100, 55,75 
por 100; pesetas 17.500. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, an título»: aarie A, 7617& y 76,í<á 
Bario B 75,25; serie G. 75,75; sarta D, TR.T&j 
'.», 75.76; H, 7W& y 76.25. 
•Prqvisloháli*;: sqrte A. 74.60; B. .74.$). 
Amortizabld en tltíilos: A, 96,40; B , 96, 
*>G,35; G, 96,40, 9 ^ y 96,3,3, 
Exterior estemp'ill^io: B, 85,30 
Ayuhtamití*n|ü de' Bilbao. 35 Sor lÓO v 
ACCIONES 
©ano de Blilbao, 3.825 pesetas fia eo 
rriente, 3.900, 3,880 y 3.882,a0 pesetas ñn de 
marzo, 3.875 pesetas fin marzo, en volun 
tad; 3,800, 3.825 pesetas. 
Vizcaya, 1.650, 1.645 pesetas ün del CCH 
rriente," 1.670 pesetas fln marzo, 1.640 pe-
setas. 
Unión Minera, 1.325 pesetas fln del ce" 
rriente, 1.615, 1.605. 1.600 pesetas fin mar-
zo, 1.595 pesetas. 
Río de la Plata. 275 pesetas-
Agrícola Comercial, 245 pesetas. 
Robla, 430 pesetas. 
Vascongados, 530 pesetas, 
Norte de Esparta, 300 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.880 pesetas fln del co-
rriente, 3.940 pesetas fln marzo. 
Nervión, 3.730 pesetas fln corriente. 3.710 
pesetas. 
Vascongada, 1.345 pesetas. 
Guipuzco^na, 625 pesetas. 
Cantábrica Navegación, 375 posefu.s, 
Mundaca. 552 y 550 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 340 pesetas. 
General de Navegación, 520 pesetas. 
Ibai, 50 pesetas. 
Basconia, 875 pesetas. 
Altos Hornos, 279 por 100 fln del corriente, 
883, 282, 283 por 100 fln d« marzo, 279 por 
100. 
Resinera, 1.337.50, 1.330, 1.325, 1.330, 1.325 
1.330, 1.335 1.330, 1.325, 1.330, 1.327,50 pese-
tas fln corriente, 1.355;, 1.34,3 1.3fi0, 1.348 pe-
setas fln marzo,-.325 pesetas. 
Felguera, 163 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao, Portugalete, segunda emisión, Ni 
por 100. 
Santander a Bilbao, emisión 1895, 83 por 
100; 1913, 97 por 100. 
Tudela a Bilbao, primera serie, 99 por 
100; tercera serie, 99,50. 
Especiales, 93 por 100. 
Asturias, Galicia, 55 por 100. 
Nortes, primera serie, 56,25 y 56,50. 
Electra de Viesgo. 98,25. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000 a 19,36. 
Londrws, cheque. 10.000, a 19,90. 
Londres cheque, 5-000, a 19,95. 
M A D R I D 
D u 19 DÍA 20 
1 nterlor F 
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^naortiaahle 5 por 100 
xraortizable, 4 por 100, 
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El s e ñ ^ tenifintó üícafcíe Son Fer 
nancta L . D6riga de^ t i i c ió a $&nos chi 
eos que en el pa^ío de Rereda se entre 
i i en í an en coger con una jeringa, agua 
sucia del suelo y lanzarla contia los 
que viajaban en la p l a t a ío rma .de 'o« 
t r anv ía s . 
Los «graciosos» muchachos se Ha 
man José Vela, de 13 a ñ o s ; Ensebio 
García , de 13, y Ensebio Muñoz, de 14. 
Escárdalo. 
| En el Río de la Pila, Asunción Peña , 
de 26 años , y Pilar Peredo, de 27, por 
cuestiones particulares, armaron un 
1 regular e s c á n d a l o , que ffceger^, ¡na 
turalmente!, en puñe tazos , mordisco» 
y tirones de pelo, resultando ambas de 
tal «corps a corps» con erosienes en la 
eara. 
i Un choque. 
. Al salir de la f á b r k u de La Cruz 
Blanca uno de los coches repartidores 
1 de cerveza, chocó con el t r anv í a de te 
Red Santanderina U 3, resultando el 
coche con desperfectos en la parte tra 
sera y rotura de una rueda. 
Una amenaza. 
1 Gonzalo Jenaro Cacho denunció que 
al salir del trabajo el jueves y al pasar 
por la calle de San Fernanjdo, uno de 
sus compañeros le a m e n a z ó con un re 
' vólver. 
Detenido el deamneiado, que dijo Ha 
marse Leoncio Iglesias Alvarez, de 2fi 
años , fué conducido a las oficinas de 
la Guardia municipal , donde se le ocu 
1 paron una navaja y un revólver carga 
' do con cinco cápsu l a s . 
E] detenido pasó a disposición de] 
Juzgado del Oeste. 
¡Qué irascible1 
En la policl ínica de la Cruz Roja fué 
asistida de una contusión en el ojo de 
! recho Rosal ía Caballero, a quien, por 
; que le hab ía reprendido, le t i ró una 
piedra el chico de ocho años Santiago 
Girao. 
w m m CDU 1111 m w mm 
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V i d a r-oligio»» 
ADORACION NOCTURNA 
Está noehe velará a .lesús Sacramenta 
do el turno cuarto de eRta Sección, San 
Emeterlo y San Celedonio. 
Lá vigilia, misa y comunión se aplicará 
por el alma de dolía Emilia Pozas de la;» 
Rlvág fq! e. p. d.) 
CONGREGACION DE MARIA LN 
MACULADA Y SAN ESTNISLAO DE 
KOSTKA 
Mañana, a las ocho, deberán ios cOngro 
gantes reunirse en s ¡usalón, para pasai 
luego a la iglesia a oír la misa de conm 
nión general, que comenzará a las ocho y 
media. 
£1 grande y rápido vapor norteamerica-
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos de mar-
cha, nombrado 
O FZL H Z A . 1 3 A 
saldrá de Santander el ocho de marzo, para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera Cámara. 
Debiendo retornar este magnifico buque 
seguidamente de aquellos puertos para es-" 
tos del Norte de España, la Compañía, pa- I 
ra comodidad del pasaje de primera, faci-
lita billetes de ida y vuelta. j 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario | 
Don Francisco Salazar, MuPlle, número 18 
Teléfono númAtk 37. 
Uti l a los v ia jeros 
P a r a comer bien, para instalarse me 
lor, confort, higiene, baños y comedor IB 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELIN© BENI TO 
Santa L u c í a , 5, a l l a d o del Tea t ro Pereda. 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una magnl-
Oca vitrina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y ^"ch. 
industrial, propio para panadería (ambos 
senflnuwos.) Informará esta administra-
ción. 
o y et 1 1 y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espeoialidid en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
Depósitos a 3 meses. 2 l/5)„ 
idom. ^ 
Idem a 6 meses, 3 por i i ^ . , 
Idem a 12 meses. 3 1/2 
ídem. 0tl 
Cuentas de moneda eit 
vista, 2 por 100 ídem ídem m 
Caja de Ahorros, disponible • 
órdenes de Bolsa, descuento 'I 
pesetas: el exceso 2 por loo'l1 
Depósito de valores, UfiRp,! 
ches de custodia. 1̂ 
Ordenes de compra y Ve . 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cinw 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito « 
gráficos. 
Cuentas de crédito y p 
garant ía de valores, mercade! 
Aceptación y pago de ĝ , 
del Reino y del Extranjero C(-
cimiento de embarque, factuJI 
a clase de operaciones (ie g'l 
IH voni m im u m 
mu im-m m 
SERVICIO REGULAR MENSUr 
SANTANDER, CUBA Y PijeJJ 
CANOS 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
El día 12 de marzo saldrá ^¡ 
fel magnifico vapor 
"Major W h e e l i 
admitiendo carga directainenttJ 
bordo para Habana. Tarapjcjvf 
Puerto México. 
Los precios de los ñetís s». 
rriente» que actualmente cobíij 
ñia Trasatlántica y demág 
vieras. 
Para solicitar cabida y 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, ., 
reda, 18.—Teléfono, nénii 
E - n c u a c e r T í a 
D A N I E L GONZÁLEZ] 
Calle de San José, número 
Verdadera Vacuna Suizl 
de l I n s t i t u to de S u e r o t e r a p í a y V a c u n a c i ó n de Berna , ba jo l a dirección i 
R R O F E S O R T A V E L . 
(De8 Banco Hispano Americano.) 
SUCESOS DÉ AYER 
Dos «caballeros». 
Al guardia de punto en la calle 
Magallanes se presentó Juliana García, 
mayor de edad, quejándose de que 
Francisco Menéndez y su hijo José Pa 
lacio, que habitan en la misma casa, 
púmero 36, bajo, de la referida calle, 
ja habían vejado de palabra, Uamán 
dola los ep í te tos m á s denigrantes para 
una mujer, habiéndose el José abalan 
zado sobre eüa con intención de agre 
d i r í a . 
EBo dió motivo a escánda lo . 
{Culpa fué de la TabaCaier»! 
La ca res t í a del tabaco da motivo a 
pintorescos casos, como el ocurrido 
ayer al chico de catorce a ñ o s Francis 
co Alonso He r r án , que al pasar por la 
calle de Sánchez Silva se echaron sobre 
Ei inquilinato. 
Los expedientes de apremio contra 
los contribuyentes morosos, por débi 
tos de inquilinato y otros arbitrios, es 
43 90 t án sólo pendientes de que por la Alcal 
19 80. se autorice ia entrada en los domi 
cilios para proceder al embargo con 
forme a lo que dispone la Instrucción 
vigente de apremios. 
La Alcaldía lo pone por e^te medio 
en conocimiento de los que se encuen 
tren en aquel caso, como asimismo que 
pondrá en ejecución los expedientes de 
los que para el d ía 24 del corriente no 
hayan ingresado la cantidad por que 
se encuentran en descubierto. 
Asociación de funciona 
rios municipales del Ayun 
tamiento de Santander. 
Se convoca a todos los socios a junta 
general extraordinaria que se celebra 
r á m a ñ a n a domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , en el local de la Liga de Con 
tribuyen t es, Becedo, 9, para tratar 
asuntos impor tan t í s imos relacíonadotr 
con la Asociación. 
Se suplica la punual asistancla.—El 
secretario. 
ESPECTACULOS 
P E R E D A . — G r a n espectáculo T E A T R O 
él varios muchachos, que, después de. ^ C O R I Z ^ 
pegarle, le quitaron de los bolsillos tógrafo. 
indos cajetillas de 0,(?0 pesetas!!1 
Se nos ocurre el comentario de que 
se hubieran evitado los golpes del po 
bre chico si la Tabacalera hubiera dado 
m á s cantidad de tabaco... 
Irsele las seis, piMniera jornada de la se 
rie «CaJTanta». 
P A B E L L O N NARBON. 
nematógraío. 
Desde las seis, la grandiosa película 
farol rojo». 
-Temporada de' ct-. 
El 
UNA GrLOSINA es el 
PALMIL y sin embargo 
PURGA como el aceite r i -
cino que no llene igual. 
NEUTRACID 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ĥ i sido pre-
miado por el eminente Jurado de lá primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESflNOI 
F^r-áasco (> peseta» 
Frasco doblé (1/2 l i t ro , 10 pesetas. 
exclusive: lOSí Mil 
Estafas americanas de 3.000 calorías 
H 0,10 pesetas de consiimoj 
á m p a r a s P H I L I P S , ho land| 
|La mejor del mundo! |La única ejetranje' 
La mejor de construcción nacional de 5 a 90 bujf** 
ísmael Arce (S,en C ) 
e s 3 
1 
El éxito de la vacunación depende, en primer tém 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 KN LAS REVJI 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTÍ — 
H e r n á n C o r t é ® , n ú m e r o st 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
, E l m 
•o hace 
Por lo a 
«do bu( 
Ho de l, 
i l J5 
t a Rosarlo (5. fl.) 
F U N D A D A E N 1 8 6 4 -
SALA D E E T I Q U E T A D O Y EMPAQl'KTAhO 
É 
es 
A n i r , ' P t n n n i i n o • 3abón.-: Polvos de arroz 
l l C i d i Huí 1 U t a * -:- Colonia x Extracto 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
Servicio mensual y directo desde Santander a Habana, Veracruz y Nueva Orleaos. 
El día 12 de marzo saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 10.0 0 toneladas 
¡ S O E ! S í J O I i f I K L 
Kl 4 d« abril saldrá de SANTANDER el x .ipov holandés de 6.500 toneladas 
ss i «r X J H > I J X S . 
admitiendo carga de todas clases a fletes leducidoí y sin transbordo para HABANA 
YERACRUZ y NUEVA O R L E ^ N S . 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su cenaignatario en SANTANDER y G1JON 
Don Ff?nci<co García-Wad Uas, n0 3, pral Telf. 335-SANTAN0ER 
Snaníería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
San Fraadsco. DÉ. Zi.-SIIIIIIIIDEH 
Porfuimíiia. Camiseria. Abanicos. Ob 
¡ett.s de i-^prichu. iiaslones. Sombrillas. 
Carteras, ( iéneroe de punto. Cera Relám 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas pura scíV'ras, caballeros y niños. 
Taller de composturas y Depósito il« pa 
raguas y sombrillas. 
S o c i e d a d H u l i e r a E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Ccnwiraldó por \ M Compa/liat d* 'errocairlle* del Norte de Eipafia, de 
l í r d l r » üel^ Campo a Zamora í Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
p- ? " ' -i J v îráB Empresa» de íecrdcarrlles y tranvías de Tapor, Marina de 
guerra j Arsanales del Estado, Compañía Trasat lánt ica 7 otras Empresas de 
cavegación nacioies j extranjeras. D«clarados similares al Cardiff pj>r el 
A Unirániazgo portugués. 
Carbones de Tapor.—Menwdus para tragmis.— A^loiaara<ío». — Cok pare 
ato* .•nMalúrgtco» 7 doméiticon # 
l-<a.j. • patfláot % la 
Saciedad Hullera Española 
Ft lh í - . Baror'.ona', o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
iimtu U J , ÍS.—SANTANDER, leftores Hijos de Angel Pérex y Compañía.— 
U J C S j A V I L E S , sganie» é« la «Boáledad H u l e r a Española»—VALKNClA 
éítii ívafa«l Toral. 
i _ rtotei y precios dirigirse a las oficinas d« 1% 
l O t I R B A B N U L L B R A I t P A M L A 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la calda del pelo y 
lp hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raír, 
por lo que evita la calficle, y en muchos casos favorece la salida del pelo, r« 
soltando éste sedoso y flexible. Tan pre i oso preparado debía presidir slempra 
tpdo buen tocador, aunque sólo fuese por to que hermosea el cabello, presc in i le»-
áti de las demás virtudes que tan justamente se le atrlbmycn. 
Frascos de 1,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de «sarlo . 
vm^f, *p gt-nianíl^í ^ fír'-<rr*r/« d* Pér*í dal Molino T COW>BS*<« 
c a i r e s T Q S T ^ Q O ^ i 
MPORTACION DIRECTA 
O j ^ I ^ O O r C K S «E.1 Triunfo". 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO- TELEFONO 411 
OckueiáJn asiuriana, de muy buea res aliado para uso doméstioa, a psa«ia« 3,18 
•Wte de 4« kilos. Garantizo el peso —SER VICIO A DOMICILIO. 
T O S 
Pastillas de Eucaliptu; Eló-
seguí. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja um peseta Princi-
pales farmecLs y droguerías 
3 
s- n n i s o s a -1 
9 Nuevo preparado compuesto de M- ^ 
9) carbonato de sosa purís imo de es»n 
• ;la de anís. Su «tiluye con gran veo 
ffk kaja el bieabornato sn todos su» 
*Í Heos.—Caja: 0,10 pesetas. Í 
O • • P O S I T O : • O 0 T O R • K N S B i S T O , fan Berhartfo 
Solución 
Benedicto H 
3* í l icero-fosfato «le cal de C R I O -
- I A L Tiibercmloeie, catarros er^ 
j bronquitis y debilidad gfne-
rat.--Precio: l.fcO pesetas. 
NÉMere 11,- Mae^^ 
De veste, te las principales farmacias da España. 
S A N T A N D E R : Pérex del Molino j Compañía 
El 'mejor pienso TORTAS DE PALM.*-
T E . similar al COCO y la LINAZA. Dirljai. 
se los pidüidos a (ierardo González. Alma-
cén de piensos. C?l.<lé.r^n 'i^ la Bárce. 21 
Santander. 
Harinas y cereales. 
por mayor y mennr. Precios é<»yi^mic!bs 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA REYERTA (PENACASTILLO) 
Sucursal en CampoJIro, número 21 
Compro y vend 
í eue fc í . f j USAMOS. PASA 
: ~ QUm NA^I« : 
JUAN DE HERRERA. 2. 
Se reforman 7 vuelves Frac» 
Smoklns, Gabardinasy Unifor 
mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desd^ irem 
- e ^ l A a ; Q U f d m n m.-'^ni MQRST, 11. í 
Tenor Titto Sehipa 
Nuevas impresiones en discos Paitíé 
(irarnofones y discos de las melore-» OIH 
eas. 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
•alfa as Burgos, número 1.—Telefono. 17? 
almacenes baratos y de grandes dimensio-
nes. Informarán en esta Administración. 
CALVICIE 
Vegetal Andino 
; - i 
B L E N O R R A G I A 
I P U R G A C I O N I E S ) ' 
Por crónicas y rebeldes que sean te | 
curan pronto y radicalmente con lot 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se r u r a r ó por si solo sin inyecciones ni 
vados que tiáye de intervenir e1 médico y oadld 
»e emeraré de eu enfermedad 
Basta tomar una caja para eomrenoersé de efls 
Depótlt» en Barcelena: Dr Andren, Rambla 
Catalufta. 66—Venta en Santander o 4 ptea 
caja, ares Pérez del Molino í C Wad-Kaa. 
I y 5 y principales farmacias de Espafta, Port»-
jal y Amérkat 
¡ O J O ! 
Parn VÍMO CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS OLABRt 
M e c a n ó g r a f a 




ner la caída del ca-
bello. UNICO que lo 
hace renacer en 
los casos de 1. y 2. 
grado, sin fracasar 
nunca. Caspa, cau-
sa de la calvicie, es 
su destructor^ por 
excelencia, a la que 
extirpa radicalmen-
te. Obscurece las 
canas sin recurrir 
a tinturas que tanto 
dañan: el pelo. 
*En el]orbe#entero 
no hay nada com-
parable. -•Vs;' 
Frasco¡6 pesetas 
De venta en todas 
partes. ¿ Pe r e'z u r, 
S. A. Muntaner, 134 
Barcelona. 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde. saMra de Santander el vapor 
J k » 1 f o n s o ID o c <B 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 péselas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos. 
Se advierte a loi eeftorei paeajeroi que deeean embarcar con dealino % la H t 
baña y Veracruz, que deberán pioveeree de un paeaporte viiado por el eefior cói 
•u l de la Repúbl ica de O.^a , ai ee dirigen a la Habana, y por el de teta N»ei's 
j el eeftor cónsul de Méjico, ei te dtrifesi e V e r a c r « , BÍB tuyo*- rt^uiait-^* • 
i o d r á exyedii • ! MBete áe pata|fi. 
L í n e a del Ktio do la- F^lat» 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e i 
uara trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
•le la misma Compañía, admitiendo pa*aje para Montevideo y Buenos Airee 
P a r a informee dirigirse a l ü s eonfignatarioe en Santander: 
f I M O R I t H I J O t AMQ1L P I R I Z Y é O M ^ H I A M U I L L 4 I , W- T I L . « > • 
******** 
S A G U A DE C O L O N I A \ 
R 
ORIENTE F L O R I D O - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alia distinción. 
C R E M A DE! ALMP.NPRA5 C A L B E R 
JABON C A L B E R 
Prepardc-ioncs maravillosas para el culis 
f 'i L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 6LA8E DE LUNAS.—ESPi 
J05 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOLj 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó* de Ecalantí. numero 4. -Teléfono 828. -FABRICA: Cervaatea. 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
P E R C A L E S A OCHO P E R R A S 5.1 
R E O I O F I J O ^ W . R « - M 9 ^ M O 
piezas de teta blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
Isabel I - i , IM îiaero 4 
